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¡jSpLNSOE DS LOS ISTS&BSiB D I SSPAJU m UARSLU&GiM ANO XI.—Larache, Martes 3 de Marzo 1931 N um. 2056 
Gooperaeíón deseable E N EL HOSPITAL CENTRAL en un sobrino de nuestro com-1 pañero Miguel Armario. 
A l terminar su conferencia el 
LA APERTURA DEL NUEVO 
CEMENTERIO 
i . i 6onfereneta del üos artistas en fJarrueeos Doetor pez doctor Fez, es felicitadisimo por E l f l f l r n P r P f l í ' P f r f l » sus jefes y compañeros. Nosotros íeUdíamos muy 
cordialmente a t?.n distinguido 
El general Caballero 
en el T'Zenin 
miento 
Como ya anunciamos el domingo 
día primero quedaron clausurados los 
cementerios católico, musulmán e is-
raelita que había enclavados unos en 
el corazón de la ciudad y otros en sus 
Ning-una empresa colonial sue- acentuar esta simpática coope- Ayer en el Hospital Central se ¿octor aue con S11 interesantísi 
le ser simpática de primera inten- ración a la política africana na- celebró otra interesantísima con- ma conferencia ayer viene 
oión a los pueblos. En una recien- cional. ferencia del curso que se viene a ava]orarei curso que se viene 
te y brillantísima conferncia con Ganaría mucho la populari- celebrando en tan benéfico esta- ^ ^ Q ^ Q en ei Hospital Mi l i -
que nos encantó durante una ho- zación de esa política y no po- blecimiento a cargo de distinguí- ^ curso qUe constituye un se- proximidades 
ra el cultísimo teniente coronel co el turismo y atracción haeia dos médicos militares y que viene í i a ja¿0 triunfo para la brillante E1 dominS0 pereció ahogado un sol-
de Estado Mayor señor Fuentes nuestra Zona. constitueendo un éxito digno de o f ^ ^ í d a d ^ Sanidad Militar dado de la Comandancia de TroPas de 
hace muy pocos días en el Cen- Nuestros escritores, nuestros ser señalado en la prensa con la ^ la circunscripci6T1 de Lara. ' " ^ fué enterrad0 en Ia 
tro cultural Militar, presentaba en poetas, nuestros pintores, de- atención que merece, pero que che y de] en otra ocasión E1 nustrUimo Señor cónsul de Espa-
les inicios de toda acción coló- ben encontrar una ventana más, nosotros debido a la falta de es- proiIietem(Js ocuparnos con ña don Eduardo Becerra comunicó al 
En la tarde dé ayer el general Caba-
llero acompañado de sus ayudantes se-
ñores Sampedro y Pujalte y del coman-
dante jefe de E. M. don Carlos Pede-
monte, revistó las fuerzas del Tercio 
y de Artillería que se encuentran des-
tacadas en el campamento del T'Zenin. 
S. E. regresó a la plaza muy satisfe-
cho del estado y acuartel£^|ÉBk-de 
las tropas por lo que f e l i í í ^ ^ ^ ^ j e -
fes respectivos. 
nial estos cuatro factores que con abierta a sus sueños y a las am- pació que tenemos estos días nos 
no pocas dificultades hay que po- bidones del Arte. vemo^ en i- ^ P - 8 ! ^ ^ ^ ™ - . 6 ^ 
ner de acuerdo: el estadista, el ¿Podemos hacer algo para tendernos en el juicio y comenta-




Hay países que han resuelto 
hábilmente esta pugna. Francia 
es uno de los ejemplos más bri-
llantes en tal política porque ini-
ció su actual política colonial de 
Argel, hubo de vencer entonces 
comandante señor Muñoz Recio, que 
cumpliendo el acuerdo de la Junta de 
Servicios Locales, la municipalidad 
cedía a perpetuidad la tumba número 
uno del nuevo cementerio ocupada por 
el finado soldado de Intendencia. 
El señor Muñoz Recio ha expresado 
res que empieza a despertar tadas conferencias científicas, 
nuestra Zona marroquí entre Ayer asistimos a la que estuvo 
nuestros hombres hombres de a cargo del notable doctor d^n 




El domingo pasado, y en la su gratitud al señor cónsul de España 
por esta disposición que desgraciada-
mente ha venido ha recaer en un sol-alguna. Podemos «Pruebas radiográficas en contra med Abdelcader Ben Musa, ca- ¿ 
crear en Ceuta y e n T e t u á n p e n - de las ideas clásicas sobre el co- jero de la Aduana, dióse una Descanse en paz el finado y sus fa-
síones anuales para la estancia mienzo apical de la tuberculosis comida a la usanza mora, a la miliares y jefes reciban nuestro senti-
que fueron invitados el cónsul do pésame, 
de España don Eduardo Bece- fr^ww^mroKiiKi^M^TO 
1 rra. señora y hermana política: Í ^ A C Í^Si l toC Hot A{\> 
periódico, Le National califico „ . . - i ._ i haiá ^ M M ^ m ^ R0r, 
la primera acción musulmana de 
Francia como la "más grande es-
tupidez de las que se le h^n ocu-
rrido haste ahora al Gobierno". 
Pero los gobiernos franceses 
de todos los matices han logrado 
atraer el cariño de los estadistas 
y del pueblo por las empresas 
coloniales mediante una feliz la-
bor de persuasión y de propa-
ganda. 
En esta última entra la coope-
hujón formidable de los artistas 
"franceses. 
Empezó esa cooperación pre-
cisamente en 1930. En la expedi-
ción figur ba una nav^—Una nue 
Va nave Argos—en la qne iban 
numerosos artistas, intelectuales 
y escritores que afilaron sus plu-
mingo 
i , „ i „ i i entre nuesentores y artistas de pulmonar». 
la antipatía popular y las de las + , , D / , • r. - J i i • Í J c 
laqp^ mitas ñor la emnrpQa TI todas clases. Bolsas de viaje Presiden el acto el jefe de Sa 
w n otorgadas entre jóvenes princi- nidad teniente coronel don Rafael rra. señora y hermana política: 
) plantes en las distintas manifes- Chicoy al que acompañaban el bajá Sid Mohamed Fadel Ben 
taciones artísticas. Podemos comandante médico don Vicente Yaich, interventor jefe de la 
crear en Ceuta, Tetuán, Xauen, Ganzo, el comandante de Farma- Aduana don Horacio Bcrmú-
etc, residencias de artistas y cía don Miguel Zabala y los mé- d^z y señora, y los señores Rué- — o e77¡^n 0 se celebr 
escritores en condiciones de co- dicos civiles don Ricardo Teresa da, Rosado, don Alfonso CaKe- ^ ^ " u ^ 
modidad y economía. y don Antonio Seguí. 2°' y señora, tiscal de b. M. don claseSj los rradiCionaies bailes de las 
Los resultados serían fructí- En una mesa destinada a la Julio Barncto, Sid Abslam E l viejas que se vieron animadísimos y 
feros en todos los Órdenes. Un prensa que ha sido colocada cer- Jaleh, Sid Ahmed Ben Abdalah terminaron bien entrada la madrugada. 
libro, un artículo en un periódi- ca del conferenciante toman 
co, un cuadro en una exposí- asiento nuestros compañeros Mi-
ciónj son el mejor medio de lie- guel Armario, Felipe Verdejo y 
gar a la sensibilidad y al cora- < Abate Bussoni». 
ZÓn de los pueblos. El distinguido conferenciante 
No olvidemos que sin el cora- dice que va a exponer algunas 
zón y el sentimiento de las ma- ideas modernas que están en con-
sas, no hay política nacional traposición de lo dicho por los 
posible. clásicos. 
.„::~**mummimmmumt .n u ^ . m ¿ ¿ CJe extiencIe con g.ran aCÍerÍO 
flrfpft^ Hprmann^ s o b r e I o c í u e d e b e n ^ ser estas 
U l l U Ü U I l l u i l V / O esnferencias médicas en las que 
p!u" ponen en conocimiento del todos deben aPortar sus eistudios 
mie' , » . » sobre casos que merezcan la tten-
Amin y otros notables. 
Los honores de la casa lo hi-
cieron el dueño de la misma y 
Sid Mohamed Luali. 
Los invitados salieron satis-
fechísimos de las atenciones 
recibidas. 
EL LATIGO 
En las dos sociedades se consumió 
las últimas serpentinas y confetti que 
en honor de Momo arrojó la numerosa 
concurrencia que asistió a estos bailes 
en los que la animación no decayó un 
momento. 
En el Cásino de Clases se adjudica-
ron dos valiosos premios—un bonito 
joyero y una pitillera—a la bella seno-
rita Araceli Nunez y al sargento Fuen-
tes que se presenraron muy bien ca-
racterizados. 
Sin el menor incidente y con un gran 
desbordamiento de alegría y buen hu-
mor terminaron los bailes de las Vie-
jas en la Uuión Española y en el Casi-
no de Clases con los que estas simpá-
ticas sociedades han dado su adiós de» 
finitivo al Carnaval del presente año» 
mas y sus lápices o que esgrii».^ - . . , r    
ron sus pinceles en los momentos P^oLlCO, La gran rebaja Cte de los profesionaies. Este es el tí{tllo dc la sup€r. 
más emocionantes y más glorio- precios que hacen en los pasa CXp0ner ei diagaóstico producción First National, que 
sos de aquellas jornadas memora coches Renault nuevos del precoz dc la tuberculosis, que se estrenará mañana miércoles, 
bits que han hecho de Francia fip0 jgjo> que tienen en ha sido la aspiración de todos Está interpretada por las en- ¿d ÜitlfñCl ñOVidüd 
\ina de las primeras naciones ul- en iQS Qarapes Yul* los hombres de ciencia, ya que cantadoras estrellas Dorothy ^ « C O r h ^ S 'R.ZnCLllfí 
Iramatícas del mundo y la prime- ^ J^n^er v Cotltinen- tailío bien de aportar a Mackaíll y Anna Q. Nilsson y el 
ta potencia musulmana. * í A f / / / la Humanidad. famoso galán Ralph Forbes. 
Delacroix, el gran pintor ro- taL f-6 Ordene, los cuales Debido a un concienzudo es- Un asunto excelente, de gran El PRIMACUATkO CJ* el co-
cántico figuraba entre otros en la están garantizados por las tudio, el doctor Fez va desarro- presentación, en el que dichos che ideal Económico Cómodo 
histórica expedición. Fábricas Renault liando el tema de su importaníí- artistas hacen gala dc sus gran-
Luegó los arlistas y escritores VIVASTELLA 15 HP, 6 C¿~ sima conferencia, hasta que des facultades artísticas, 
franceses se han servido con una 
eficacia insuperable a la labor po 
p íarísima de la polííica colonial 
y ultramarina de Francia. 
Loti, jarde, los Tharaud, Farre-
tt y una brillante legión de escri-
tores, dibujantes y pintores, han 
Creado un ambiente popular de 
la acción de Francia en Africa, 
en Asia y en todas las partes del 
mundo. 
Cuantos artistas han pasado por 
íiuestro Marruecos, se han mos-
trado muy favorablemente impre-
sionados y en su mayoría se han 
compenetrado con k honda po* 
tsncialidad estética y emocional 
dti país y se han manifestado coi" 
dialmente vencidos por él. 
La sugestión de suá escritos 
ha hecho más en pro de la po* 
lítica marroquí que muchos dis-
cursos. 
Pcrc el Marruecos español y 
España, podrían encauzar y 
francos 27.600. 
BERLINA 10 HP, 4 cilin-
lindros conducción inte- aparece el «bacilo de Cok» a íi-
ríor C. / . 7 asientos. nes del P 3 3 ^ s ^ o , y después 
* ^ ^ ^ ^ ^ hace alusión al Congreso Médi-
¿9.izo francos. . XT, . , * * 
unrA Qr / rc u o - e/* co de Viena, aonde se traía de 
VIVAbíLíó t i f . b cuín- descubrir el proceso de la íu-
dros C, I . S asientos f ran berculosis por inyecciones dc 
eos 25 .760. microbios en la sangre. 
VIVASIC 15 HP. 6 cilín* La radiografía, qué tan formi* 
dros C. / . 7 asientos, dable paso ha constituido en el 
avance de la ciencia^ viene a 
destruir todas las doctrinas y 
raagistralmcnte demuestra el 
dros C. / . 5 asientos, doctor Fez como la tubérculo-
2\,jbo franocs, sis se contrae en ia infancia y 
en la juventud, 
Vivamente seaümos no poder 
extendernos más en esta magi.s~ 
trftl conferencia que el notable 
Se vBnd-3 una motocíc le la doctor Fez termina con una de* 
seiQÍnuevü marca B. G. A. Ea mostración de interesantes ra-
zón: Enríqua Díaz Marina 6 diografías de niños, hombres y 
¡ ^ ^ ^ r s s ^ s s s i ^ ^ M B S s a B a B mujeres, azotados per la terr> 
m húxmM miOmUB DS DBI b1e enfermedad, exponiendo dos 
hoceria 
Premios mayores del sorteo 








Se adquiere con grandes faci-
lidades de pago y está al alcan-
ce de las fortunas más modes-
tas. 
Los agentes Señores Ortega 
Hermanos, conceden los plazos 
que Vd. necesite, y están a su 
disposición para hacerle una 
prueba, sin compromiso alguno 




4.348 39.108 17.757 12.908 
23.414 25.556 32.014 14.685 
* ' A * T * iJkS 0O§ D I L4 casos curiosísimos; uno en el 30.810 4.893 37.834 2.135 
%k&m&Á&*. hijo de un musulmán y el otro 24.266 39.518 8-205 
En el sorteo de ?ft CriiZ Reja 
celebrado ayer correspondió el 
premio al número 62 
Se ofrece jóven para éfcpeft* 
diente de comercio o cárge sífiá* 
logo. Informarán én é:-ta k^dac-
ción. 
Se alquilan habiíacicnsá 
des en casa particular COÁ o 
da. 
Razón en fesU Redacción. 
Cinco mil obreros sin tra-
bajo en Ecija 
Ecija. 
La crisis de trabajo hace pa 
sar una situación angustiosa a 
cinco mil obreros. 
Ayer una comisión de obre-
ros visitó al alcalde para que 
se les facilitara socorros, mani-
festándoles el alcalde que no 
podía complacerles. 
Horas más tarde una impo-
nente manifestación hizo acto 
de presencia en el Ayuntamien-
to en señal de protesta y el al-
calde les anunció que pediría 
con urgencia socorros al Go 
bierno. 
La hora de verano 
Barcelona. 
Varias entidades van a dir i -
girse al Gobierno para que sea 
establecida la hora de verano 
como en otros países, para no 
entorpecer las operaciones co-
merciales. 
Los obreros filiados de 
Arti l leria 
Madrid. 
Esta mañana han llegado co& 
misiones de obreros filiados de 
Artillería de distintas provin-
cias. 
En la estación fueron recibí» 
dos por comisiones de Madrid 
y Toledo. 
A l medio día visitaron a los 
jefes principales de Artílleríaj 
que les dispensaron una favo-
rable acogida, prometiéndoles 
interceder para que sean aten-
didos en sus peticiones. 
Las comisiones se proponen 
permanecer en Madrid hasta 
que quede resucito el conflicto 
de estos obreros. 
Sánchez del Cerro presentá 
su dimisión 
Todas las inrormacionÉS Que Sé re* 
Giben de Londres y Nuova York d:cen 
que ante el mesvímiento revotucioncrio 
d«l Sur, que 65 fxíiendo el centro y al 
Norie con la fefiég* cooperación de la 
Ma.ina, ha hscho al coron&'í Sánchéí. 
del Cerró declinar ios poderes en otra 
jur.tri provisional de Gobierno ̂ Ué 
Kdtle t i presidente de la Audiencia 
dvíi Ricsvdo Leoncio EHas y de la que 
forma partí el jefS de la Marina y »l 
coronal |efe de Estado Mayor. 
Sánchez del Cerro ha manifestado 
que para evitar una inevitable guerra 
civil al país presentaba su dimtái6na 
s s 




TrTTüf r >"« 
Compañía Trasmediterránea e n c a r g u e ü d " G ' i o e u a " t m b a l o s 
Q r a n E m p r e s a d « A ü t o m o v i i e s 
M L a V a l e n c i a n a 
LINEA BARCELONA, AFRICA CANARIAS 
R I G A 
T E L E F U N K E N 1 2 
RSCEPTOR OIE ONDA COPíl* 
CON ORUP08 SELECTORSa 
« « » n t « e a . i c J í l o y c o n &W»»ÜWMS» 
• « o n t í s e e o i - t i í » %t m í » 
A. 8. O . l E B R l C A D E E L E C T R i C l D A D . ñ ^ 
Salidas dé : Dé Arrécífé él marté3 24 fe 
Barcelona I03 jueves 12 y 26 brepo. \ 
dé féhrero. r)é Las paiINA3 Ios juévég 12 
, Dé Tarragona" Io5 viernes 1 6 % 26 Fébrero y 12 marzo. 1 
y 27 dé Fébréro. - m - - ^ T A AO 
r,, T, , _ De Tenerife los viernes l o y 
De \ aleneia los sábados 14 27 Fébrero y 
y 
y 28 Fébrero; 
Dé Alicante Ios lunés 2 
16 Fébrero y 2 Marzo. 
Dé Gartagéna I03 mar tés 
y 17 Fébrero y 3 Marzo, 
Dé Alméría los míércoIé9 i-
y 18 Fébrero y 4 Marzo. 
Dé Málaga los juévé3 5 
19 Fébrero y 5 Marzo. *. 
Dé Géuta Ios víérnés 6 y 20 j 
Fébrero y 6 Marz.o Admítíéndo carga para Tán 
Dé Cádiz los domingos 8 y gér y Larache, con trasbordo én | 
22 Fébréro y 8 Marzo. Géuta. 
Agéncía én Larache: PRANGISGO LLOPIS 
d f T l l l l Ü f l l f f f l f t l 
«José L l o a r a 
Dé Santa Cruz dé la Palma 
los sábados 14 Fébrero y 14 de 
Marzo. 
Dé Cádiz para Barcélona los 
Iunég 2 Fébréro y 2 Marzo y i 
los marté-s 17 Fébrero y 17 mar ; 
zo. 
V i a j e s e c o n ó m i c 
i 
mmm mm^m wmmrn 
0 L 1 A T 
Xa Valenciana u X a €spaño!a 
HA ESTABLECIDO ¡ 
U n s e r v i c i o a p r e c i o s r e d u c i d o s 
desdje Larache a Te tuán por 
T'Zenía, y Dar Xaufy viceversa 
Síilíendo de Larache a las 7 de 
la mañana y de Te tuán a las j 
tres de la tarde 
AutomOrüM ds irán lujo, inm m xám I i*» ¡m*m*íá* i * 
W&SSSá m^i antigua, gon material moderne MrofiilÓM * mMH* 
pat qu« reeorrefi Í perjímai sxp«? minttófi. ' 
^ V I C I O DÍAÍOO ISJftJI G l f í i ^ ¡ E B T D ^ i A E l i l , l A * 
i y S A U Q n a S A y ^ A i l S E M l é i l lá i s ftfcsU í i ¿ M t , « « S * » * ^ 
sea is s m g s ü a "LA lu^ifi^'a 
e i B X A A S S I S A H . í'fis* rifia i » « Í l a ' ^ a ^ ' M * " ' • • I * • 
g i ü T A Í S T S M S'fiAU A10I£*4 LAfiAQ»! D Í B l G m i * ^ 
GBüTA %STÜAH í A ü l í L i I ' M | M 
g ^ T ü i J S TAUOSa : i , 1 ^ l l ' i» , ^i'Hi 
2BTXJM » AftüiLA LAMi SRS Ig i | i 
yiiTUAJjí XAMULi Ig i«'aífi u¿¡ . 
X£TÜA£Í BA8 JAZA^ Z'fifi* 
ÍCAiSQjWi ASÜILA LABAGfíl ALG^ZABI f5 i r » , 
^Amm A^CILA Í^ABAGSIJ. 1 Ci<ífif«^ 
^ N ü í t K TETÜAS filM^ái fi'iSt t , 1»!^-, P W i 
JANGKH ÍAÜBíLi I * 
l A U i N g»TÜAIi G1ÜT4Í f^ i i j 
XAUSM TAÑOME ABGILA JLARAG^ SJ¡ ü 
JBAB TAZA TETUAN CUBUTA : iS'8( 
BAB TAZA TSTUAJN TANQSBJ. 13 8efi 
LA&AQjU l .ZBNIN MBGARBT JYMIS BSITC AROS! i í ' ^ 
ALCAZAR TAATO? TBFF8S ME^£RAH: l ia 
3Aa TAZA 5PÍT5AIS R .QAIA ILA LÁRAaHBi i ^ l ^ 
LARAQIB gCiL T N Q l K i ff IS'IS i7a 
ÍABAQXl AfiGILA TANQBg TElAN ÜBÜTAI i l ' l i , 
LAHACH» ASGILA B'QAIA TJITÜAN CBUTAJ i m i f 
I . A l A n « l XAUSN BAB TAZA f'9 f f . 
ÍÍAKAQHB ALOAZAÜ S, i f , l . l* Ó, l í , 1S, l í ' M j i n * i» 
ALGAZAB JLAAAGJUii «'.45, t'Sf, . 0, IS'SS. 14'W 
AÍLOAZAI b á S A O l B A&CELA T A ! G U I J ^ j » , i f . 
11. i r s e ir 
^ 4 « t m i ^ j , ye A. DIA».—%AX0Jti 
• • c 
H mató , TiiMS, Tánf »#, Afi l l i g WiiMLr4ft ^BP© « 
j ' - " U B I E » « i SE^JOI PJI 1 » A 8 A 
MU» fett* SíÜ^la ion fia «¿efefeafe BOifMra á« spain» 
£ldckfg rápidos tig gran Injo $01 
I3QI gr̂ ANMAHD IJSVABSÜ1 «arre 
Amórie» §n Karáls iir£¿aiog fifi i 
di iPM ijarfMOi, ráfido 4& X tf 
irinqlsalot m m Ü iUtom^Jlfii 
Balldai dfi Algfifiril I M i SMÜ £ 
galidai dfi Cidii pac» AJjMiSftl * 
fMtlidai di AlaejiTM pasa ism. I 
^iida i i Sevüia m». J«S»t AU 
gOHSULTBIi t a i O í O S n SEffiBAI 
bttUac» individaajgg BTC'DÍÜJA-
ozftdos «a ios Bitfedoi Mdfil, df 
ombinaeión noxt if, Uigada K tí^iM 
«villa, para Síadífíá, l iMilAÜ | g 
Asdajaaa, 
la| i r i t . 
Bevlllt a ia| lÜ'M p i r t » , 
MirM A !«« S'W a r í e . 
^41 ¡Aoasiua x tassaMM m 
I irrocarr!! da Laracha a Alcázar | Monopolio de Tabácos^dei NorteL 
de Africa 





l i a ? 
i-sai 
S*Q0 
a i s 
0-751 aj3Sl mn 
of7af no 
V$5 \ 2'10 
i^aásiíufa 
8| CttJ 
í í e a t e a Bxtra. eaartsrdii 
Pisadura Superior, cuarterón 
^ior da ur, día, cusrt«r<5a 
Vüfáafa lugsaiSj asedio cuarUrOa 
Mcgar-iea píeiido, cajetilla f 0 f í á r a ^ 
Coioalaisa. id id. 
Ovalados Bii.pr ?to?v3 «<! id, íi? 
£v»5vlA5 ^-rt^ntes ».d. id, 
g I § 4 S S i ^ ,q ^ § « 
€ ! ^ 4 1 0 @ 




TARIFA DE THANSPORTE v E MERCANCIAS EN SEHYl-
CIO COMBINADO DE ALMACEN A ALMACEN ENTRE LA 
RACIIE-ALQAZAH Y VIGKVi' RSA QUE EMPIEZA A REGIR 
DESDE EL 1 DE ENERO 1930 
m 
L u z y g u í a 
para ia madre, es este co 
nocido reconstituyente 
Con él, la madre adquiere 
vigor, nutre poderosamen 
te a su hi jo y aleja ios 
peligras d i la debjiidad, la 
anemia y el raquitismo 
Cerca de medio siglo 
df éxito cfecient« 
.Aprobado por la Reai 
Academia d* Medicina 
El meior conseio para una madre 
es recomendarle el uso, durante ia 
crianza, del activísimo jarabe de 
Aguilas Pdg&ajgáji 1 r«i 
s xm 
r 
De 1 a 9 kilogramos p^seUs l'OO m í n í m u n pspoepoíóa 
De 10 a 49 kiiogramog ptas. l'BO m í n i m u a de percepoíóa 
De 50 a 99 kilogramos ptas. 1'75 mía imun de percepción 
De 100 a 999 kilogramos ptas 1'50 por fracción de cíen kilos 
De i .000 en adrante, a pesetas l i 'OO los 1.000 kilogramos 
por fracciones de 100 kilos 
NOTA.—Él transporte d^ m-eroanoíai se efectuaré de alma 
v^én a aimacéit, s^núv por cv nta de la Empreia los gratos de 
w a a - i c.vCíUí.a^s ae esta tarifa, las mercanci&a si 
^uiOiiios: metálico f valores Ji flamableg y peligr-osaá; masas 
íauiuoibes, volummosas o de d ^ e n s i f i ^ e s c e p c í o m i ^ s ; pa 
j ^ ; leña y traíiíporiea fá^bre* 
u m r m JÍÍS 
st^??iii9i ^A&ütLi o i m r ^ ^ mvm%% tixmm 
Bfiii ;e ESPflMfi DE CREDITO S. fl. 
MADRID 
Capital iOu miilone de pesetas 
Desembolsadas: 46.683.750 pesetag 
tUaervas: 54.960.329 
- F! Cocodrilo 
CAJA DE AHORROS 
Intereses 4 % anual 
Disposiciones sin previo aviso 
H I P O F O S F S T O S S iKCOD 
P e d i d J a r a b e S a l u d par» i^ftacionee. Sabia** i'-- -x-"'a.^t^ y a ' - s i t i ^ A ^ ; xcá v^9,-T9tGá» fariaaaf 
K * í f 5 « *?, TEATRO E ^ f A Ñ ^ . - t A ^ A O u l 
CUENTAS CORRIENTES 
a la vista 
«n pesetas y franco^ 
intereses 3 % anual 
Avenida Reina Victoria Larach^ 
Horas dé Caja de 9 g I g 
•T'->r*: -.•vr.: 
mam w&mwm 
Junta de Plaza y Guar-
nición de íiarsche 
Necesitando adquirir esta Jun-
ta, para las atenciones del Parque 
de Intendencia de esta Circuns-
cripción, los artículos y cantida-
des relacionadas a continuación, 
se admiten ofertas de 10 a 10,30 
horas del dia 5 del próximo 
mes de Marzo, las cuáles deberán 
ajustarse a las condiciones técni-
cas legales, que se hallan expues-
tas en la tablilla anunciadora de 
este Organismo. 
Aceite de oliva litros, 5.465, 
Arroz, 5.379 kilos. 
Azúcar, id. 2.448. 
Café, id. 1.305. 
Carbón vegetal, qmos. 625. 
Cebada, id. 6.779. 
Esparto, 360. 
Garbanzos, kilos 3.396. 
Habichuelas, id. 3.061, 
Harina primera, qmor. 67, 
Ídem de tropa, id. 2.075. 
Leña, id, 4.235. 
Paja pienso, id. 1.277. 
Paja pienso id. 1.000 (para en-
trega en Alcázar) 
Pimentón, kilos 224. 
Sal, id. 1.909. 
Tocino, id. 1.369. 
Vino, litros 17.529. 
Los depósitos del 5 por 100 pa-
ra poder concursar, pueden hacer-
se todos los días laborables de 11 
[a 13 horas, hasta las 13 del día 4 
I del citado mes, en la Caja de cau-
1 dales del expresado Parque de 
í fnt ̂ .ndencia. 
í Los artículos han de ser de ori-
«gen nacional, admitiéndose tam-
il bién la concurrencia de los de la 
Zona del Protectorado Español, 
cuyas procedencias se justificarán 
en la forma detallada en el pliego 
de condiciones legales. 
Las muestras de harinas de 60 
kilos para su panificación, pueden 
entregare en el Parque de Inten-
dencia hasta el día 28 del actual, 
y las del mismo artículo, aceite, 
azúcar, pimentón, tocino y vino, 
para su análisis,en triplicado ejem-
' piar de kilo o litro, se admiten en 
esta Secretaría hcsta las 18 ho-
ras del día 26 del corriente. 
Los gastos de anuncios serán 
satisfechos a prorrateo entre los 
adjudicatarios. 
Larache 18 de Febrero de 1931. 
E l Comandante Secretario, C A R -
L O S R O S A D O . — V . 0 B.0 E L C O -
R O N E L P R E S I D E N T E , L O P E Z . 
J i spano l 
LOS MBJORBS VCíOS D» M » ^ 
Depositario: Manuel ATÍHM. A.V«~ 
üüd» Viítori». (VIH* M»Ha 
Q o m p a g n í e j ^ l g e r i e m j e 
Sociedad Anónima fundada en 1877 
f apital 105.000.000 de francos completamente desembolsados 
Reservas 89.000.000 de francos 
Domicilio social: Paris 60 Rué d'Anjou 
TODAS OPERACIONES DE BANCA, BOLSA Y CAMBIO 
^ g ^ . Cuentas corrientes a la vista y con pre-aviso 
Imposiciones a vencimiento fijo 
Descuento y cobro de todos giros 
Créditos de campaña. Préstamos sobre Mercancías 
Envíos de fondos. Operaciones sobre Títulos 
Custodia de Valores 
Suscfirciones. Pago de Cupone?, Alquiler de Cajas de Caudales 
Emisión de Cheques y cartas de Crédito sobre todos los países 
Agencias en FRANCIA 
y en todás las Ci-iclades y principales Localidades 
de ARGELIA, de TUNEZ, de MARRUECOS 
y de SIRIA 
n f e r m o s 
D e s e s p e r a d o s , 
no d e s a i e n l a d l . . . 
El maravíllese método de curación POR 
MEDIO DE PLANTAS, descubierto por el 
ABATE HAMON, os curará definitivamen-
te perqué es absolutamente VEGETAL. 
LAS 20 CUBAS VEGETALES DEL ABATE 
HAMON ejercen una enérgica depuración y 
renovación orgánica, restableciendo A equi-
librio de la salud. No exigen un régimen es-
pecial de alimentación, porque no requieren la alteración de ninguna 
función del organismo para que su acción sea eñeae. 
No contienen substancias tóxicas ni estupefacientes. NADA MAS 
QUE PLANTAS escogidas especialmente para cada enfermedad. Son tan 
eficaces como inofensivas, 
. P R U E B A S D E F A C I L C O N F I R M A C I O N A 
ANUNCIO 
Grupo de fuerzas 
Regulares Indígenas 
de fllhueemas núm. 6 
^ Los interesados en la 
compra podrán examinar 
las condiciones del animal 
en la citada Oficina, 
Tetuán 26 de febrero de 
1,931. 
El Ingeniero 
Alejandro de Torrejón 
i •" .1 u 
Lleve un mes tomando la Cura N.* 3 y 
me eacuestro bien, asi que he acordado ne 
mande otras 5 cajas de U misma cora. 
D. Francisco Pérez, Roa Petía, Vega dei Bollo, 
Orease. 
En los 39 afios que l i e n mi espesa de pa-
declntietttoa, las innumerables nedicicas que 
ha fíymedo no han podido lograr lo que han 
logrado dos Cajas de la Cura N.* 6. Que Dios 
tveadtza al bienhechor que Us descubrió para 
bita de los desgraciados. Q. Pedro Navarrete, 
Valle, 7, SantasiU, Córdoba. 
Tengo el gasta de notificarle que sus 
Curas Nos. 12 Y 15 ne han dado un resnltade 
sadsfactorie. D. O. Navarro, Comercio, 5, Ta-
rraja, Barcelona. 
Hago propaganda porque observe en mí 
ra tamo y en otros también, que coa estas pro-
ductos se oh fíese d fin que se busca. Rdo. 
L . 1 acamhra. Salinas de Hoz, Huesca. 
La Cura N.* 11 del Abate Hanson, de la 
que Heve temadas varias cajas, me has puesto 
completa ta ta le bien de la parálisis que pade-
cía. Da. Pea- Castro, Busquéis. 12, C¿cére$. 
He tenido un buen resultado coa la Cura 
N.* 15, de la cual quedo agradecido de ella y 
de Vd. D. P. }. Oictaa, P. Guarrijo, a , Elda, 
Alicante. 
Habiendo usado la Cura N.* 10 y viendo 
ua resaltado satisfactorio le ruega me envié 
otra caja. D. E . Garda, Párroco, Aleonada 
de Maderaelo, Segovla. 
E s t a es l a g r a n m e d i c a c i ó n que él C r e a flor h a p a esto a n u es t ro a l « m e e ; no 
b u s a u a m o s o tra . Dios h a puesto e n l a N a t u r a l e z a todo lo que neces i tamos 
p a r a a u m e n t a r n o s , p a r a vest irnos , v a r a C D B A B N O S . M o n s e ñ o r KN&BP. 
U S 20 CURAS VEGETALES 
DEL ABATE HAMON 
ENFERMEDADES Q U E CURAN 
jg* 1 .-Diabetes. N.* S . - A l b u m l n u r l a . 
N." s . -Beuma, A r t r l t l s m o , C i á t i c a . Dolores. 
H * « . - A n e m i a , P u b e r t a d . N." 5 . -Sol i tar ia . 
K . * 6.-&nferm. de los Nervios . E p i l e p s i a , «ta 
N.* 7.-Tos f e r i n a . N.* S . -Rsg las dolorosaa. 
M.» « . - L o m b r i c e s . N.* l O . - E n t e r l t l s . 
H.* 1 1 . - P a r á l i s i s , Arter loesc leros is , Obes idad . 
N.* I S . - D e p u r a t l v a de l a sangre . G r a n o s , Herpes 
N.* 13 . -Enfermedades de l E s t ó m a g o . 
N.» 14.-Varlces, F l e b i t i s , Hemorroides . 
N.* 16.-Tos, C a t a r r o s . B r o n q u i t i s , A s m a . etc. 
H.* 1 8 . - C o r a z ó n , R í ñ o n e s , H í g a d o , V e j i g a . 
N . ' I T - E s t r e ñ i m i e n t o . N.* 18.-Ulceras e s t ó m a g o 
H.* MvCrioaraa Tarloosaa. N . ' ao.-Preventlva. 
G R A T I S 
VI INTERESANTE UBIO 
q u e d e m u e s t r a l a eñeada 
de l a M e d i c i n a VegetaL 
PÍDALO CON ESTE CUPÓN ^......•....••••••••••••••••••••.•.•^ 
• S r . D irec tor de L a b o r a t o r i o s 5 
j B o t á n i c o s , R d a . U n i v e r s i d a d , S 
6, Barce lona , o Pel igros , 9, • 
I M a d r i d . — S í r v a s e m a n d a r m e e l » 
l ibro de l D r . S A B I N . 
Interveneicnes y 
Yebala Occidental 
En la cubierta del Diario Ofi-
cial del Ministerio del Ejército 
i número 42 correspondiente al día 
121 de febrero del corriente año y-v T^l'-f* A 
[se publica concurso para adquisi-
| ción de prendas y efectos para 
[ este Grupo. 
I Los constructores que deseen 
tomar parte se ajustarán a las con 
; dieiones que en él se indican, 
í Segangan 25 de febrero de 
1931. 
EI¡Comandante Mayor 
A N T O N I O A M A Y A 
V . B . 
E l Tte. Coronel 1er. Jefe 
A N T O N I O G O R O S T E G U I 
Nombre 
S C a l l e • 
! c i u d a d " 
¡ P r o v i n c i a 
tkmmmmmmumnmmm 
S o l u c i ó n 
B e n e d i c t o 
Gticerofosíato de Cat y Creosotat 
Catarros broncoputmonares, Bronquitis, Usma, auxiliar 
vatioso en tubercutosls 
TYo irrita el intestino como ta creosota 
En Tamacias.-Vor mayor: San Bernardo, 41 (farmacia) 
A N U N C I O 
Debidamente autorizadas estas 
fuerzas para proceder a la venta 
en pública subasta de doce caba-
llos y un mulo de desecho, se L r " 
ce saber por el presente anuncio 
que dicho acto tendrá lugar el 
día 15 del mes de marzo próximo 
a las 11 horas, en el local que 
ocupan dichas fuerzas, 
i •• — •- . yyg'igga E l importe de este anuncio se-
'Servisio flgrnómiso. í ™ ^ * p r o r r a t e o entre 
f i _ „ r f > ^ « í , ^ „ l Larache 23 de febrero de 1931 Reaión General EI capitán Pa^dor 
^ C A R L O S L O R E N Z O (Rubrica-
' do) 
AVISO V . B . 
c ; j ' ^ j r E l Teniente Coronel primer íefe 
El día 6 de marzo a las P E Ñ A . (Rubricado) 
diez de la mañana y en la mwmsw^msm^MmmmsA 
Oficina de Propaganda ¡ T V ' ' . 
Agrícola de Dar x a u i (cá- Importante íabriea 
bila de Beni Meseuar), se de licores y jarabes, Solici-
procederá a subastar por ta representantes en pía-
pujas a la llana, partiendo zas libres de esta región, 
de un precio inicial de exígense referencias, d i r i -
l,ooo pesetas, un buey de girse a E, S, M , , Ver gara 
rabajo, I í f Barcelona, 
" L a B r a s i l e i r a " 
Qafé Gljampíonl 
MARGA REGISTRADA 
Rntes de eomprarlo, exija Vd.la prueba 
AGENCIA EN LARACHE 
Avenida Reina Victoria 
ÜORRISPÓHSALÉS EN ÉL MUNDO ENTERO 
alentadores para baflos 
róleo = 
DE LOS AROMATICOS GAFES 
TOSTADOS EN GRANO Y MO 
LIDO QUE SE EXPENDEN 
EN ESTE NUEVO ESTABLE 
CIMIENTO AL POR MAYOR Y 
MENOR 
h ü t n í d a j P ñ m o d e R t u e m 
( C a s a d e C l ü M m b e o m i 
PARA DISTINGUIR DOS EXCELENTES PRODUCTOS PA 
RA ALIMENTACION 
Qu vompany reeeión ^ Bachillerato y Preparación 
ménma Mmüicicm zarachz para Carreras Especiales 
j dalle del M^PS (antiguo Me cade) casa de la Sala de Vea 









^ . . . 
3 
Cetca sosdto sigi-o 
rtpfobado po? la fícaJ 
Acadetcia ó* Metíicisa 
Sí quiere Vd. ver 
&us hijos contenió» 
déles el agradable 
jarabe Salud. 
on é s \ ? famoso te 
constituyente les daífd 
la ale-gris y el vigor qu* i 
les íalta y combatirá los 
estragos de la mapeíen 
cía, de snumnón . ane 
A.rnia, raquitismo, cloro-
sis v demás enf^rmeda 
des producidas po? la l a * 
Lá Íéch« coi^dénsada E S B E N S K N es fabrídada con lécli^ 
procédénté dé vacas sanas dé Dinamarca; at íméntadas con 
los rícog castos de aqu«I país ^ ^ " l ^ ' l H . l S i S M É l 
Es récemendada para niños yénférmos. 
Désconñé dé las muchas I M I T A C I O N E S qué sé han he 
oho dé éste a r t ícu lo y éxíj8i?íémpré én la lata él nombre 
dé P. F. E 9 B E N S E N . 
i Ilcpreáentan^e en La|acti)e': Antonio Lópéz Escalant. 
Ce m£/v ü d , ' D i a n o M a w o Q i i í 1 ' 
Dlreetor: D. Gcríos Gaivo polledá 
h. a^i .án de ( ískh;0 M a u o r y Director ae ta JiCát 
demui PuCuecnica de 7 d ú o a 
| Jsla Sección *s una organización do difusión oulturéj 
n la quy & educa la inlelíg^ncia a la que auxil iará la mcmQ 
• p̂ a tendiendo a la formación d?una sóüda cultura y no a éxíUg 
j Las ciases seguirán ias 01 entaciones pedagógicas mod-r 
inag medíante ejercicios, conferencias, clases por per^on^ 
comp'ítenU y u : ! ' ; íaíízado. 
j B O N O B A R I O S en A R M O N I A CON las DISPONÍBTLinADE^ 
í ECONOMICAS D E TODAS LAS CLASES SOOIALF.B 
| eparación absoluta de s^xosrígída discipline., conocímonto 
ds los femlíares de cualqui^r'alta cometida por sus hijos íi 
parientes. 
L O G A L E S A M P L I O S YVÉNTILADOS 
S E C C I O N E S de A L U M N O S N O S U P E R I O R A 10 AL O H J E T O 
DE QUE L A ENSEÑANZA SEA EFICIENTE. 
HORAS DE MATRICULA DE 10 A i2 Y DE 15 A 17 
PARA DETALLES DIRIGIRSE AL DIRECTOR: 
Matrícula « informes: de 3 § 5 de l a tarde. 
O0Xm KAftKOQU* 
v 
Os nuestro corrasponsai-delagado Francisco R 6aiv!no 
Una comida mora 
El ilustre bajá de la ciudad, 
Caid Melali, ofreció en la tarde 
del domingo una suculenta co-
mida a la usanza mora, en su 
elegante morada, a don Marcos 
l imeta y señora, al ingeniero 
agrónomo señor Herrero y se-
ñora, a la señora y señorita de 
Herrazti, a las señoritas María 
Teresa y Lolita Arrúe y a la se-
ñorita Pilar Ballesteros, de dis-
tinguida familia madrileña, que 
pasa temporada en Larache. 
También asistieron, amable-
mente invitados, el prestigioso 
bajá de Arcila, Sidi Dris el Rifi 
En este sitio los padres y pa-
drinos de la criatura obsequiaron 
espléndidamente a cuantas per- E l domingo al medio día tuvo í 
senas asistieron, a un suculento lugar el triste acto de darcristia-: 
almuerzo destapándose vinos de na sepultura al cadáver del que' 
las mejores marcas. 
La Comida fué servida per el 
competente industrial don Vicen-
te Fuentes que demostró su ex-
quisito gusto en la presentación 
de las dos largas hileras de me-
sas. 
Nuestra felicitación a los pa-
dres y padrinos por ¡a esplendi-
dez con que han celebrado los 
S e p e l i o INotldero de hlcki^rtenecid0a este Grupo de \^ojc\ n-steent 
^ - ¡ , Regulares. L A MADRILEÑA 
Í 
Con toda felicidad ha da-$ También ka sido destina Pensión completa desde cinco 
robusto niño* envida fué laborioso industrial a luz un robusto n i ñ n ' ^ a Segov¿a eL pracf¿canm pesetas. Servicio esmerado 
don César Almengol hermano del W la madrugada del lunésj^e £ ) ¿ e p 0 Garda Sán- Antiguo local de la Junta de Ser 
funcionario de la Granja Agr íco -< /a joven y distinguida es-} chez residien. 
la de esa plaza don uho. „ „ „ „ j p } rpnrpsentante dex J ± ^ ±' 
Presidieron el duelo con el h e r ^ . ^ P l ^ T Z n r n \ n ^ " ^ 
, . £. , , . . 0 .Hacienda en esta pLazal A^T^H uh.^^-^ 
mano del finado el jaez de Paz; , • j * - ,AÍ3 
suplente don Miguel Rodriguez y Saludamos en esta a núes * 
Detrás y hasta el cementerio] recién nacido disfrutan de\Panero en ^ prensa d p n f a t V^Oen e S & m -
vicios Municipales 
señores de Elbos, el batiro del católico seguía numeroso a c o m - ^ ^ ^ / ^ ^ estado de salud, \Bartolomé Pajares. 
primer hijo de su matrimonio. 
Se 
' pañamiento de los elementos de 1 o J. \ 
, ¿ , , i Por tan grato acontecí-\ 
las diferentes clases sociales de ' . , * . . . 
la población. miento de familia envía y nuestro distinguido a m i ^ d a|qU¡San j Desc nse en paz el finado y r e > ^ « « « i r a / . / ¿ C Í Í a c / ó n y 
'ciba su desconsolada familia la enhorabuena a los señores socretario contador del Pósito dos chalets con jardín treshabi-; 
patío, azotea y vestíbulo. 
Una casa con dos habitaciones s 
comedor, cocina, patio, azotea, \ 
vestíbulo y jardín. 
Con puerta de servicio inde-
pendiente 
Razón: Villa Castromán. 
Agrícola, don Eligió Salvador.'taciones grandes. W. c. C o c i n a j ™ ^ / 6 nUeStr0 más ^ " [ ^ G a r C Í a V e l a -
La comida, que fué servida) .. 
con la esplendidez que caracte-
riza a nuestro querido bajá, ter-
minó a las cinco de la tarde, 
marchando todos satisfechos de 
las múltiples atenciones recibi-
das por parte del bajá de esta 
plaza, Caid Melali. 
J$auiizo 
fo Rutz 
Para asuntos de su come '¡¿j . « G A ASüEaoTBRAF .j i * 
tído estuvo en esta proce- . 
dente de Mequinez el alio] 
funcionario del ferrocarril i 
Tánger Fez nuestro simpa \ 
tico amigo don Tomás Del- ' 
E l domingo y en la capilla del 
Hospital Militar tuvo lugar el ac-
to dél bautismo al precioso niño 
dado a luz recientemente por la 
joven esposa del sargento de In-
genieros donjuán Elbos. 
Apadrinaron al nuevo cristiano ' 
al que se le impuso los nombres 
de José Luis, el suboficial de In-
genieros don José Satero y sn 
distinguida esposa. 
Terminada la ceremonia del 
bautizo los numerosos invitados 
que pasaron de cien, ocupando 
varios automóviles se trasladaron 
al hermoao local del Salón Do-
minó, en donde se festejó larga-




DON JUAN SANCHEZ C E R E R O 
yomuníca a su dístín&uída el i ente 
a Que establecerá SM bufete en 
sta plaza los lunes y jueves, de 
res 7 media a cinco de la tarde 
• en ei Teatro Alfonso XHI^ donde 
eoíbírá a lo señores clientei 
que djeseen coragultarle. 
í 
tre\ 
m e l a r p a m t o ^ LEA USTED 
CCldOfi DIARIO MARROQUI 
Continúa guardando ca 
ma bastante delicado de 
salud nuestro querido arñi-\ Pasó el domingo en 
go, el decano de la colonia\nosotros nuestro compañe-
española y cónsul honor a- r o en la Prensa don David 
rio de nuesira nación don Ayach. 
Juan Cano. SE ALQUILAN 
A l distinguido enfermo \ 
le deseamos pronta y total ^ T ^ S magníficos aimacénés 
mejoría. propíos para barés, café y res 
taurant, situado en él paséo dé 
SIOLOQIGA 
Med?ciaa geneiUi 
TprrijOi iS, prineisür 
MALAGA 
José A. m Reyab 
ABOGADO 
Avenida Reina Victoria 84 
(Antiguo Hotel España) 
Consulta de 5 a 8 d« l a tarde 
Lópéz Olivan. 
Razón: D. 
Restablecido de la grave 
enfermedad que le ha rete-
nido en cama varios meses\ Allldjar 
hemos saludado en la ca-
vile al capitán de Infante-\ 
ria y estimado amigo núes 
tro don Ave lino Poveda 
Ha sido destinado al hos 
pital Mil i ta r de Barcelona j 
el practicante militar don ¡ 
Alejandro Arroyo que du-¡ 
rante varios años ha per-] 
Datta I . J a i n r 
m A R C H A m YBNÍ 
M A R R O Q U I * m LA 
G u í a C o m e r c a z r q u i v i r 
©AFE L& PLATA SALVADOR HIRI iANOt ^ OAf H ORTfl 
DE LUCIANO ORTIZ Gasa fundadü 191H Ultramarinos finos. Vinos y líeo 
Situado en lo más céntrico d« ALMACEN DÉ MATERIALES DE GONSYRUGGlON. FABRI 169 de Ia81X108 acreditadas marcas 
la población GA DE MObAIGOS. TUBOS YPIEZAS DE CEMENTO. AZU ¡ ^ n e s serranos y chacina de 
r^-r^r, _> _ Honoft. extenso surtido en 
tícuios para lag pascuas. 
Audiciones diarias por radio LEJOS ESTAMPADOS Y DE RELIEVE. CERAMICA ARTISTI 
CA ARTICULOS SANITARIOS AGENCIA " U R A L I T A " 
ALCAZAR Y LARACHE 
gramola 
Zoco de Sidi Buhaíned 
^ I Q U A L D A D 
píezag de recambio en general 
para automóviles. Avenida de 
Sidi AU Bugaleb 
Accesorios y m f í L Í S OOLUm^AS d 
Ventas al por mayor y detall 
Plaza Nueva—Aícazarquívír 
VHriA,--'ú*z. Servicio esmerado. 
V3n>.dñd dti tapas. Conciertos 
pot- rHíJio P; Sidi Buhamed 
Ionio u^reia Coto. Establecí 
roíeniQ (je prime? orríen, Eoco 
da Sídí Bubarnc-d 
LA BANDERA E S P I O L A . PÜ mOTÚñ^^mTl^^eo^ ¿ « « « « ¿ ^ , V rt U A 
lido Hnos. El mejor surtido y dad en enfermedades d e t a r í z * * * * * * * * ael , - ceadÍHao 
el que más barato vende. Zoco oído y garganta, Consulta de B 
de Sidi Buhamed a 6. Antigua casa Dah] 
C A S A M A R T I N E Z . Zoco de Sí Í¥cXikTA^^?i5ER Z T ^ ^ 
di Buhamed. Tejidos. Confec los días concursos grutuítos de 
Q&roíri Galán. Plazoleta 
dej Teatro 
ftlOARlr, Calle d« las Pal 
Fotógrafo 
ÍA SULTANA. Confitería pa» 
tcleríja y repostería de A^dré? 
Paradina. E^c^rgog para bodas 
bautizos y santos. Sídí Bubame 
que no se encuentre bien 
acude a la 
Magnesia S. P e i l c g r í n o 
caemigoi de la salud 
en > el ísslci 
Téngala limpio y %é €u 
C0iifrará siempre bien. 
La magnesia S* Pellcgriao 
purga, i^lrcaca y desin-
fecta el estésnago € Intes-
tinos, Muy agradable y 
cómodo de toman Se 
m-bnlla fácilmente* Se 
e^pcads en früscm y c&jrl* 
im de una áokiú 
. jdé y cereales. Barrio de Gom 
clones. Calzados. Artículos de bordado, cor lé ; cosiura^j con postélá frefite a lutervenciones 
v ' feccíon^?. Compañía Si^ger Militares 
DOÑA J O S E F A G O m E Z Profe 
sora er. partos. Calle las Pal 
meras 
C A F E L A ÜNIOW. Antiguo sa M . ALOAISg DS 8.A OLIVA. ú m H ARROYO-Sastrería civi l LA AI^USBLADORA.De Alb^p 
B ^ o ^ ^ m ^ B ^ B Ab0gad0* C?nfnY desP80h0 r m * * . ?*mná y economía to Benítah. Ve^ta y compra de 
v Hcore.. Sfl rfg^ G o l ^ E ^ í f i a Cuatro 'So' 
S i S A S T R E PiaZa dei Teatro m ^ r m n m r ^ m s ñ t i S m . S A K S L m m ^ T l ^ T ^ 
Para * ^ M ^ m * ¡ * Y £ do M a ^ l 0. Sancliez Junto" a Kn lo más eénfrico de AJcaz^ ^ARf^AOlA f ^ ^ l T B A L , Frente 
muebles nuevos y usaaos. Almo 
cén frente al j a rd ín de la PíÉ 
viles UMI SASTRE", Magoífi ig 
oo sartido de pañería stefo^tái parada^ de auiog Servicio Audición continua de radio. E« al reloi. P. de Sidi Buhamed ya^S^^!S£l^í25^^0i^e, r?llisl'to csfé» 2. Sídí Buhan 
D O S I S J 
C O M O P U R G A N T E : U n a 
cucharada, 
C O M O i l E F a s i C A N T E : U n a 
CQch&radi(a. ro eyun&j o 
mata de acoitstm dhacttfi 
e s Etoedio veso de e g o » , 
c a í í o (eche 
Q I M t N S Z . S A L I N A » Y €.*. • » y 4. > SARCBuOKA 
